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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Pengelolaan Hama Terpadu
Kelas : H
Dosen : Hasmiandy Hamid,
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410211082 EFDERILLA Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
2 1410212028 MUHAMMAD ALDIANTO AK Agroteknologi B Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
3 1410212093 FITRI YENI Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
4 1510211004 JERRY SEPTIAWAN Agroteknologi B- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
5 1510211007 DICKY ADITAMA PUTRA Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
6 1510211016 ABD. REIHAN Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
7 1510211018 MHD.SYARIF HIDAYATULLAH Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
8 1510211032 RAFIKA PRATIWI GINTING Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29




Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
11 1510211056 OKTIZALIA PRATIWI Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
12 1510211057 YULI MELIZA PUTRI Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
13 1510211064 FAUZIA ARIFANI AMALIA Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
14 1510211073 CLARA SRI DEVI BAKKARA Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
15 1510211090 IRA APRIDIANA Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
16 1510212018 IMAY KHOTIMAH Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
17 1510212022 MALIN DIPINTO Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
18 1510212052 FADHIL DARMAWAN Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
19 1510212053 AFRIANA SARI Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
20 1510212066 AYU MEGA SARI Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
21 1510212067 MUHAMMAD DAHYAN Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
22 1510212074 LISA ASMAWATI Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
23 1510212097 M. EDWIN Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
24 1510212098 ZICHO WAHYUDI Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
25 1510212101 MITA SILWI SAPUTRI Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2018-06-20 22:34:29
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